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?Gabungan Koperasi Batik Indonesia: GKBI????????????????







































































































































































































































































































































































































































































? PT Astra International,Inc.
PT Gudang Garam
PT Indocement Tunggal Prakarsa
PT Barito Pacific Timber
PT Bank Danamon
PT Unilever Indonesia
PT Bank Int'l Indonesia ?BII?
? PT United Tractors 
Gajah Tunggal
































? Perum Listrik Negara?PLN?
? PT Garuda Indonesia
? PT Bank Rakyat Indonesia
? PT Bank Negara Indonesia 1946
? PT Telkom
? PT Bank Dagang Negara
? PT Bank Bumi Daya









































































PT Polysindo Eka Perkasa
PT Indah Kiat Pulp & Paper
PT Japfa Comfeed Indonesia
PT Tjiwi Kimia
PT Matahari Putra Prima
PT Hero Supermarket
PT Charoen Pokphand Indonesia



































??? PT Tambang Batubara Bukit Asam
??? PT Pembangunan Perumahan
??? PT Bank Tabungan Negara
???PT Taspen
???PT IPTN



































??????????Warta Ekonomi,?6?9???25 July 1994?? ??????Warta Ekonomi,?6?5???27 June 1994, ???????Warta Ekonomi,



















































































































































































































































































































































































































































???Indonesian Bank Restructuring Agency: IBRA?????????Badan

















































































































































































































































































































































































































































































































































PT. Tunas Sepadan Investama
PT. Bentala Kartika Abadi
PT. Arya Mustika Mulia Abadi
PT. Kiani Wirudha

















































Bank Central Asia ?BCA?
Bank Dagang Nasional Indonesia?BDNI?
Bank Danamon








??????????????MRNIA?Master of Refinancing and Notes Issuance Agreement??

































































































































































































PT Sentralindo Bumi Persada?????
PT TDM Aset Manajemen?????
Ridwan Soeriyadi??????
PT Kerismas Witikco Makmur?????
Feature Technology Ltd.?????????














































































Pacific Indomas Plastic Indonesia
Standard Toyo Polymer











PT Salim Rengo Containers
PT 
PT 









Asuransi  Aetna Life Indonesia
Landbanks Properties
PT Danamon Sanatel
PT Citicon Griya  Nugraha
First Pacific
Salim Palm Plantation  Group
PT Indocoal
PT Indocement Tunggal Perkasa
PT Indomarco Prismatama
PT Indopoly Swakarsa Industries
Yunnan Kuniene
PT Kerismas Witikco Makmur
PT Indosiar Visual Mandiri Tbk
PT Gumindo Perkasa Industri
PT Poli Contindo Nusa
Guandong Jiangmen ISN
PT Riau Industrial Estates
PT Yakult Indonesia Persada
Sulfindo Group



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?????????????Financial Sector Policy Committee: FSPC, ????
























































\‹ ????????????Glassburner?1971??Thomas and Panglaykim
?1973?????1985????????????????????Sutter?1959?
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Noer Moechammad Hasjim Ning???????Soedarpo Sastrosatomo???
????????Robison?1986: 51_57?????1985: 88_89???
\fl ????????????Iskak????1960?????????????
??Pos Indonesia, 1960?????, Keng Po, 1960???16?, Thomas and
Panglaykim?1973: 49??
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